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El objetivo de la investigación fue determinar cuál es la evaluación docente por los 
estudiantes del VII ciclo de secundaria de la Institución Educativa Leoncio Prado 
de Trita. Metodología de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte 
transversal descriptivo simple, la muestra estaba conformada por 66 educandos 
del VII ciclo (3ro, 4to y 5to grado), como técnica se hizo uso de la encuesta y 
como instrumento el cuestionario electrónico. Finalmente concluimos; en la 
evaluación realizada por los estudiantes estos le otorgan calificativos 
satisfactorios a sus docentes en dos dimensiones; preparación para la enseñanza 
de los estudiantes, y cumplimiento de obligaciones, no obstante en la dimensión; 
desarrollo de la enseñanza en el aula y la institución, se pudo obtener una 
deficiencia en relación al uso de medios llámese música, videos, canciones entre 
otros. 
 
Palabras clave: evaluación docente, enseñanza en el aula, enseñanza institución, 












The objective of the research was to determine what the teaching evaluation is for 
the students of the VII cycle of secondary school in an Educational Institution of 
Trita. Quantitative approach methodology, non-experimental design, simple 
descriptive cross-section, the sample was made up of 66 seventh cycle students 
(3rd, 4th and 5th grade), using the survey as a technique and using the electronic 
questionnaire as an instrument. Finally we conclude; in the evaluation carried out 
by the students, they give satisfactory qualifications to their teachers in two 
dimensions; preparation for the teaching of students, and fulfillment of obligations, 
notwithstanding in the dimension; development of teaching in the classroom and 
the institution, it was possible to obtain a deficiency in relation to the use of media, 
call music, videos, songs among others. 
 











Hoy en día, viendo la realidad educativa en el mundo, los países más 
desarrollados optan en primer lugar por la educación que imparten a sus 
estudiantes, por la eficacia del desempeño docente; por lo tanto indagar y educar 
convierte a profesiones de alta valoración para con la sociedad. Organización de 
las Naciones Unidas (ONU, 2018) en el ODS-4 del desarrollo sostenible, menciona 
sobre una educación de calidad, en la cual aspira a “Garantizar una educación 
inclusiva y equitativa de calidad y a promover oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos”. De igual manera Tijerina (2011) la información que el 
estudiantado proporciona en relación al comportamiento de los  maestros  es única, 
exclusiva, valiosa y de suma importancia ya que son ellos quienes están en 
contacto directo y continuo en el aula de clase. Las preguntas obtenidas están 
estrechamente relacionadas con la interacción docente alumno y viceversa, 
empeño, esmero, como trasladan sus conocimientos a los estudiantes, entre otros. 
 
 
Actualmente, son pocos los países que priorizan la educación de sus 
estudiantes y  la importancia que le dan a sus docentes en el manejo de la 
enseñanza que brindan, por lo tanto: los docentes en muchas ocasiones ha sido 
cuestionados por el trabajo que realizan en su ámbito laboral, en algunas 
oportunidades por no apoyar en el plano cognitivo, social, físico y emocional de su 
alumnado (Tello y Tello, 2013, p. 89). Las evaluaciones realizadas a los docentes 
contribuyen a descubrir las falencias para poder perfeccionarlos, es por ello que, 
están encaminadas a consolidar la carrera y dar un aporte de excelencia, de 
supremacía, para el progreso de la educación (Valdez, 2018). 
 
 
Quienes evaluaban su desempeño del docente han sido los estudiantes, 
muchos docentes realizaban la misma rutina; el trabajo continúo con la 
improvisación, no realizaban una correcta planificación de sesión de clase, 
mostrándose una deficiencia en su desempeño; de esta manera se verá reflejado 
en su perfil humano y profesionalismo. (Tello y Tello, 2013, p. 89), Asimismo, 





comportamiento del maestro en el aula. En este sentido el rol que ejerce el 
docente en el aula tiene un efecto profundo en la medición que se forma en los 
esquemas del estudiante. 
 
Por otra parte, Palomino (2012) la evaluación del desempeño docente se 
debe al dominio que el docente debe desplegar en relación a las dimensiones del 
manejo de estrategias, uso de materiales didácticos, habilidades pedagógicas en 
la orientación de los aprendizajes, la responsabilidad laboral del docente. Siendo 
las estrategias que usa el docente, el impacto en los aprendizajes de los 
estudiantes causando una profunda percepción en las estructuras cognitivas; por 
lo tanto a mayor incremento de estrategias del docente, mayor serán los 
aprendizajes del estudiante en su rendimiento académico. 
 
 
Perú, es uno de los países bajos en el sector educativo, ya que no invierten 
en el mismo, motivo por lo que los docentes no tienen la motivación de transformar 
la educación tradicional por una educación de calidad; es así que nace esta 
investigación encaminada a descubrir la evaluación que dan los estudiantes sobre 
la enseñanza que brindan sus docentes, teniendo como referencia: preparación 
para la enseñanza de los estudiantes y el Desarrollo de la enseñanza en el aula y 
la Institución (Marco de Buen Desempeño Docente) y el Cumplimiento de 
obligaciones (un modelo de evaluación del profesorado universitario) en la 
Institución Educativa de Trita, Provincia Luya, Región Amazonas. 
 
 
La enseñanza que brindan los docentes; está analizada desde los 
resultados que se obtiene en los estudiantes durante las evaluaciones censales 
que se realizan cada año dado por el Ministerio de Educación. En el presente 
trabajo de investigación se plantea el siguiente problema ¿Cuál es la evaluación 
docente por los estudiantes del VII ciclo de secundaria de la Institución Educativa 
Leoncio Prado de Trita? 
 
 
La presente investigación tiene justificación teórica, en tanto se obtuvo 
nueva información que no existía en Trita, sobre la percepción que tienen los 





conocimientos sobre el tema; además se justifica de manera práctica porque en el 
presente trabajo la información que se obtuvo, servirá como antecedente para 
futuras investigaciones, ya que está hecho con todo el rigor científico posible que 
el mismo servirá como un dato relevante para la Institución Educativa, UGEL, 
entre otros. 
Por lo que en el presente trabajo se propuso como objetivo general 
determinar cuál  es la evaluación docente por los estudiantes del VII ciclo de 
secundaria de  la Institución Educativa Leoncio Prado de Trita. Así mismo se 
plantearon tres objetivos específicos: identificar cuál es la evaluación de los 
estudiantes con respecto a la preparación del docente para el logro de los 
aprendizajes, identificar cuál es la evaluación de los estudiantes en cuanto al 
desarrollo de la enseñanza en el aula y la Institución y finalmente identificar la 










Para realizar el presente trabajo se buscó información a nivel 
internacional, nacional, en diferentes libros, artículos, tesis entre otros documentos 
más, así tenemos a: 
Arreola (2019) en su investigación realizada en el País de México cuya 
finalidad fue realizar una propuesta con respecto a los procesos de formación y 
evaluación docente; teniendo en cuenta los resultados de su investigación. 
Metodología enfoque cualitativo y exploratorio, como instrumento utilizó la 
entrevista a profundidad y sus narrativas orales, el muestreo fue aleatorio y la 
muestra la conformaron 12 estudiantes (12 a 16 años) del nivel secundario. 
Resultados teniendo en cuenta su estudio anterior los estudiantes expresan una 
deficiencia en cuanto a lo cognitivo y lo socio afectivo por parte de los docentes, y 
la propuesta se realizó en base a tres puntos principales; en los actores sociales, 
cambios en las prácticas educativas y un sistema de competencias en relación a 
su formación y evaluación docente. Por último concluye que las competencias de 
los docentes en relación a los desempeños técnico profesionales y socio 
personales impactan de una u otra manera en los estudiantes ya sea de manera 
positiva o negativa; esto se debe si el docente posee o no dicha competencia. 
Fernández et al. (2019) realizó un estudio en España; tuvo como objetivo 
determinar si las características de los docentes podrían manifestar las 
diferencias en las percepciones de los educandos de secundaria. Metodología: 
enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo-correlacional, el muestreo por 
conveniencia no probabilístico, la muestra fue de estudiantes 7.114 y docentes 
410, la encuesta fue utilizada como técnica. Resultados se obtuvo los estudiantes 
percibían al comportamiento de enseñanza en un nivel suficiente a bueno, además 
se mostró de manera significativa la experiencia (seis dominios de habilidades); 
docentes con menos experiencia obtuvieron puntajes más altos, y por último el 
nivel educativo en varios dominios se mostró de manera significativa, para los 
varones, aunque las maestras fueron percibidas mejores en varios dominios. 
Reyes et al. (2018) en su investigación realizada en México cuya 
finalidad fue recibir comentarios del alumnado en relación al trabajo docente como 





análisis estadístico descriptivo, su instrumento fue el cuestionario virtual en base a 
ciertas dimensiones, y la muestra la conformaron 568 alumnos universitarios. 
Resultados sobre las respuestas emitidas por los estudiantes mencionan en un 
81% con dominio para compartir la clase, resuelven problemas en clase, ejecutan 
tareas que favorezcan el aprendizaje, mientras que con respecto a la puntualidad, 
duración de la clase, asistencia, el valor que otorgan al proceso de enseñanza- 
aprendizaje son considerados como negativos. Y por último concluyen que la 
recopilación de información servirá para poder realizar algunas mejoras y realizar 
una evaluación con menos errores. 
Investigadores; Sepúlveda et al. (2017) realizaron una investigación en 
el País de Chile región Los Lagos, cuyo propósito fue conocer la percepción de los 
estudiantes de primaria sobre la enseñanza. La metodología que usaron fue el 
enfoque cuantitativo, cuya muestra estaba conformada por 768 estudiantes de VII 
y VIII año de educación básica de onces escuelas municipales, la encuesta fue 
utilizada como técnica y el cuestionario como instrumento. Como resultados 
obtuvieron que los estudiantes perciben a sus profesores de matemáticas como 
exigentes, dispuestos al diálogo, comprensivos y pacientes, por lo tanto lo califican 
de manera positiva las capacidades. Concluyeron, que los estudiantes, en general, 
reflejan una opinión favorable o positiva sobre las características de su docente. 
Burga (2019) realizó una investigación en Lima, su objetivo fue 
determinar desempeño docente a través de la evaluación en I.E de secundaria, 
usaron una metodología de tipo descriptivo, además el diseño fue descriptivo 
simple, la muestra se determinó a través del muestreo probabilístico - aleatorio 
estratificado proporcional, siendo un total de 133 docentes, el instrumento que 
utilizó fue la ficha de observación, los resultados obtenidos son el desempeño 
docente que se ubicó en un rango satisfactorio bajo, finalmente concluye que 
funciones del docente teniendo en cuenta sus cuatro dimensiones se evidencian 
muy poco. 
Álvarez (2019), en su tesis realizada en Lima, su objetivo fue determinar 
si existían diferencias en relación; a la evaluación del trabajo docente entre los 
participantes y no participantes de un programa de segunda especialidad en 
didáctica de la educación primaria, su metodología fue de enfoque cuantitativo, 





profesores (36 no participaron del programa y 36 si), además el instrumento que 
utilizó fue la ficha de observación, en sus resultados encontró que si existen 
diferencias significativas en el desempeño de los profesores en los dos grupos 
trabajados, mostrándose un mejor trabajo en los que asisten al programa. 
 
 
Segovia y Cabello (2017) realizaron una investigación en Lima, cuyo 
objetivo fue determinar las percepciones de estudiantes universitarios, en relación 
a la enseñanza de los docentes en diferentes áreas. Metodología fue de tipo 
aplicada, con diseño descriptiva –correlacional; prospectiva de corte transversal y 
analítica, la muestra la conformaron 822 estudiantes y 40 docentes de la facultad 
de derecho y ciencia Política, la técnica fue la encuesta y el instrumento el 
cuestionario, los resultados obtenidos fueron que los estudiantes tienen una buena 
percepción (71 y 80%) en relación a la enseñanza, finalmente concluye que los 
docentes deberían tomar estos resultados de la mejor manera para poder realizar 
algunas mejoras en su fallas o deficiencias; y de esta manera contribuir en la 
mejora de la calidad educativa. 
Chávez, (2017) realizó su tesis en Satipo, teniendo como objetivo 
determinar las diferencias en relación al desempeño docente a través de sus 
estudiantes. Metodología el estudio es de tipo aplicada, cuya población fue de 275 
educandos del séptimo período; de dos I.E. técnicas (“San Martin de Pangoa” y 
“San Ramón”), para recolectar datos utilizó una encuesta y el cuestionario como 
instrumento, los resultados fueron al calificar el desempeño docente en un nivel 
bueno 44.14% y 34.62%, en un nivel regular 53.79% y 63,85%, y por último el 
nivel deficiente 2.07% y 1.53%, en ambas Instituciones respectivamente. Concluyó 
que no presentan diferencias significativas; entre ambas instituciones. 
Benites, (2017) quien llevó a cabo un estudio en la capital de Lima, con 
el objetivo de establecer la analogía que hay entre el desempeño docente y el 
nivel de percepción en educandos universitarios. Metodología usada fue el 
enfoque cuantitativo, tipo aplicada, diseño descriptivo, explicativo y correlacional. 
Muestra la conformaron 44 maestros y  441 educandos (carrera laboratorio clínico 
y anatomía patológica). Técnica usada fue observación y encuesta para  la primera  





valorativa para ambas. Finalmente concluye que hubo una relación específica de 
90.33%, en las dos variables respectivamente existiendo una relación directa. 
Falcón, (2016) en su investigación en Lima su objetivo fue determinar el 
 
trabajo de los docentes en relación a la satisfacción por parte de los estudiantes, 
en su metodología el diseño fue correlacional, la muestra la conformaron 86 
estudiantes del nivel secundario (2do y 3er grado), la técnica fue la encuesta y el 
instrumento el cuestionario, sus resultados obtuvo una relación estadísticamente 
significativa entre las dos variables, finalmente concluye que los estudiantes 
recibieron una adecuado aprendizaje impartido por sus docentes. 
Burga (2017) desarrolló una investigación en Cajamarca, como objetivo 
fue determinar la relación que existe entre el desempeño docente y el aprendizaje 
de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria en las Instituciones 
Educativas Públicas de la zona urbana de la provincia de Chota, enfoque 
cuantitativo con diseño descriptivo correlacional. La muestra estuvo conformada 
por 217 alumnos, el instrumento fue la encuesta. Y como conclusión plantea que 
existe una vinculación de tipo moderada pero significativa. 
Ramos (2018) desarrolló una tesis en Cajamarca, con el objetivo de 
determinar la relación entre desempeño docente y logro de competencias de los 
estudiantes de la Institución Educativa N° 82019 “La Florida” Secundaria, con tipo 
correlacional, diseño pre experimental, muestra aleatoria, conformada por 68 
estudiantes del primer grado de secundaria, los instrumentos fue la encuesta y 
una guía de análisis. Como resultados encontró que existe una correlación 
negativa baja entre las dos variables. 
El trabajo docente, se sustenta en diversas teorías con respecto al tema 
de la educación, un alcance lo menciona Ausubel (1983, como se citó en Fow, 
2012) en su teoría del Aprendizaje significativo, es que ésta será de gran utilidad 
didáctica (mapas conceptuales, organizadores visuales, resúmenes, esquemas, 
entre otros), existiendo en ello una jerarquización, para ello cada docente debería 
tener en cuenta la importancia de este aporte, ya que contribuye a una 
visualización rápida de todo el material. Además Ausubel menciona, para que 
haya un buen desempeño docente, en la programación de las actividades 
educativas, se debe tener en cuenta algunas dimensiones: contenidos de la 





éstas deben estar en el mismo nivel (p.10). Así mismo, hace mención que el 
proceso de los seres humanos en aprender de manera significativa para 
incrementar y conservar la información, es el aprendizaje que se adquiere, que se 
recibe, en el salón de clase como también en la vida diaria Ausubel (1976, 2002. 
Como se citó en Rodríguez, 2011). 
Otro autor que aporta es Vigotsky (1978, como se citó en Fow, 2012) en 
su teoría sociocultural menciona que “el docente viene a ser el mediador hacia el 
alumno (enseñanza aprendizaje)”, también se podrá identificar quienes podrían 
ser los tutores y los aprendices de acuerdo al área o asignatura; sin embargo este 
rol se puede intercambiar. Además menciona, el desarrollo se va originando cuando 
el sujeto llega al mundo y es atendido por otros individuos expertos en el manejo 
de capacidades y habilidades en el entorno en el que se desenvuelva. Por ende 
para que un docente pueda llegar a los estudiantes es necesario que conozca 
algunos aspectos (intereses, diferencias individuales, necesidades evolutivas, 
estímulos familiares, educativos, sociales y contextualizar las actividades, entre 
otros) (p. 10). 
Asimismo el enfoque del presente trabajo de investigación pertenece al 
cuantitativo, según Hernández et al. (2014, p. 5) este se basa en estudios previos, 
que pretende describir las variables; predecir los fenómenos (causalidad), también 
se prueba hipótesis es decir se acepta o rechaza dependiendo de los resultados 
obtenidos; los resultados se pueden generalizar (de la muestra hacia una 
población), también busca que los estudios realizados se puedan replicar. 
Los maestros para desarrollar un adecuado trabajo para con sus 
alumnos, debe cumplir con ciertos requisitos para poder desenvolverse y brindar 
un adecuado trabajo, esto se llama competencias (actitud, aptitud, habilidades, 
experiencias, destrezas, entre otros). Rueda (2009), las competencias que cada 
maestro debe tener, se desea que estos conozcan la malla curricular y las tácticas 
adecuadas para poder afianzar su éxito. “Las competencias deberán emplearse 
como mecanismos que ayuden a identificar las condiciones materiales y 
organizativas actuales y a discernir sobre las necesarias para encaminar a las 
instituciones escolares hacia el logro de las nuevas metas previstas” (p. 5 - 6). 
Garzón (2014) para ser un buen docente lo primordial que  debe poseer; 





oportuna y precisa teniendo en cuenta su cultura y en el nivel en que estos se 
encuentren, además de ello; debe brindar un clima de confianza y libertad, para 
que puedan interactuar alumnos – docente y viceversa, no dejando de lado el 
valor tan importante como es el respeto, educar con el ejemplo un factor muy 
importante (p. 20). Arrieta (2017) el docente informa, comunica, brinda y motiva 
cuando imparte sus conocimientos; el alumnado es consciente y consecuente en 
este camino; reparando sus errores después de haber adquirido una instrucción, 
es por ello que el docente tiene que tener las capacidades y competencias 
necesarias para poder ayudar a enfrentar algunos obstáculos o inconvenientes en 
la adquisición de nuevos saberes (p. 5). 
Gálvez y Milla (2018) “La competencia profesional es la capacidad que 
posee un individuo y se manifiesta en el dominio de conocimientos, destrezas y 
aptitudes con la finalidad de realizar una actividad específica vinculada a un oficio 
o profesión” (p. 412). Así mismo; Gutiérrez (2005) un admirable docente pide que 
sus colegas le escuchen cuando realiza su trabajo en el aula de clase, para recibir 
críticas constructivas de esta manera darse cuenta de las deficiencias que tienen 
en su desenvolvimiento, además de ello realiza pláticas, observa el trabajo de 
otros docentes, de una u otra manera busca aprender y perfeccionarse. Además 
menciona “cuando un docente no está ya dispuesto a aprender, está acabado, 
como maestro y como persona”. (Burga, 2019, p. 11) es una carrera de la cual 
demanda de mucha pasión y entrega de sus conocimientos; para ejercer su carrera 
de la manera más óptima, por lo cual los docentes deben estar debidamente 
listos, capacitados para poder resolver cualquier duda o inquietud por parte de 
sus estudiantes, un docente es el ejemplo, ya que son ellos quienes guían, dirigen, 
y conducen al camino del éxito, para poder aportar con un granito de arena hacia 
la sociedad. 
Para lo cual también se tomará las definiciones del desempeño 
docente: según, Martínez y Lavín (2017) se compone teniendo en cuenta diversos 
elementos que lo determinen; el término desempeño hace referencia a la 
actividad, en este caso a las acciones y trabajo asignado puestos en práctica que 
deben desarrollar los docentes (p. 2). Para Atencio (2019) es un conjunto de 
actividades (uso de la tecnología, un buen currículo, materiales educativos y las 





salón clase como buenos educadores, para obtener buenos frutos dependerá la 
forma como estos se desenvuelvan se podrá cuantificar en el transcurso de 
enseñanza - aprendizaje. 
(Cano et al., s.f.) el trabajo docente es el conjunto de pasos que se 
ejecutan dentro y fuera de la institución educativa, asignados a propiciar nuevos 
conocimientos en los estudiantes, teniendo en cuenta las normas establecidos en 
el currículo y las políticas educativas (p. 3). Tello y Tello (2013) el trabajo que 
realizan los docentes es muy conocido por sus estudiantes, un docente que ama 
su carrera profesional, trabajará con mucho esfuerzo, entusiasmo, esmero y 
dedicación; todo ello se verá reflejado en las actividades que realiza en el aula de 
clase, con la finalidad de generar aprendizajes significativos. Un docente no solo 
brinda conocimientos, sino que también educa, prepara, forma, instruye a todos 
sus estudiantes a ser buenas personas y buenos profesionales con la ética que 
debe caracterizarlos, de esta manera brindar una visión educativa para su futuro 
(p. 89). 
El ejercicio pedagógico de los maestros y la valorización  son esenciales, 
fundamentales e indispensables para construir la transformación de políticas 
educativas (Gálvez y Milla, 2018, p. 410). Según la Secretaría Académica Comisión 
de Evaluación Docente (SACED, 2011) manifiesta que para tener una educación 
de calidad el docente eficiente es la pieza clave y fundamental para poder 
obtener los objetivos trazados y que lo demás (buena malla curricular, 
excelentes instalaciones, medios de enseñanza) es complementario (p. 6). Valdés 
(2009) menciona que “una evaluación ideal incorpora fuentes múltiples de datos 
sobre el desempeño de los profesores y sus consecuencias sobre los alumnos” (p. 
47). Para Montenegro (2003) el grado de satisfacción del estudiante y el 
desempeño del docente se mediatiza teniendo en cuenta una atención e 
investigación sobre los problemas de la educación, cumplimientos de rasgos de 
líderes y una alta profesionalidad. 
Por lo tanto definimos como labor del docente a las tareas, actividades, 
la relación e interacción que existe entre docentes y estudiantes. Sin embargo hay 
un conjunto de factores que determinan un bajo o buen desempeño docente, por 
ejemplo: la motivación, condiciones de trabajo, las capacitaciones constantes, 





bienestar general. Martínez y Lavín (2017) la evaluación sobre su desempeño en 
los docente se reconoce, se aprecia la facultad profesional, pedagógica y ejercicio 
de sus virtudes, pero para ello no solo basta con tener los conocimientos, si no en 
saber llegar, entregar a los estudiantes que estos adquieran, asimilen, aprendan, 
de los mismos, para lo cual se debe implantar ciertos indicadores para su 
evaluación, donde se especifique, se detallen las competencias (conocimientos, 
capacidades y actitudes) que debe disponer un docente para ejercer su profesión. 
Quillay (2016), cuando se habla de evaluación de la labor docente, 
principalmente se refiere a exámenes, calificaciones, el aprendizaje que se 
obtenido, refiriéndose principalmente al el resultado, mas no al proceso. Arévalo 
(2011), el  termino evaluación, su calificativo se verá reflejada después de un 
proceso de haber adquirido una serie de cocimientos y los logros (p. 31). Así 
mismo; Gómez et al. (2019) las evaluaciones realizadas deberían estar enmarcadas 
con el objetivo de mejorar, perfeccionar, progresar ante algunas carencias que 
presenten, ya que; si es tomada como una rendición de cuentas en muchas 
ocasiones no ha sido visto de la mejor manera por muchos docentes (p. 487). 
Además Mérida (2018) hace mención que la evaluación de su desempeño es un 
punto de suma importancia la cual está estrechamente relacionado con una 
excelente educación, estudios nuevos ya realizados remarcan como requisito que 
se debe fomentar modelos de evaluación del desempeño con un fin único de que 
el estudiantado puedan tener los conocimientos necesarios para poder enfrentarse 
ante cualquier cambio educativo (p. 1). 
Fernández (2008) la razón por la cual se realiza la evaluación del 
desempeño docente, se hace con un solo objetivo de progresar, perfeccionarse; 
para brindar conocimientos actuales hacia sus estudiantes y en bien de la 
institución; además de ello conocer algunas características de los docentes para 
poder renovar, modernizar si es necesario a través de capacitaciones. Asimismo 
Garzón (2014) menciona que un docente debe estar presto, para poder asumir su 
errores siempre y cuando las criticas sean constructivas, fundamentadas, poder 
analizarlas y corregirlas o mejorarlas según sea el caso, además de ello 
estaremos formando estudiantes críticos y con pensamientos estructurados (p. 
20). Según el Ministerio de Educación (MINEDU, 2020) nos habla de dos aspectos 





de los estudiantes: donde se enmarca en que el docente debe descubrir, percibir y 
entender las características de todos sus educandos, la información que brindará, 
enfoques y procesos pedagógicos, para obtener buenos logros de aprendizaje de 
manera global. También hace mención, que el docente tiene que planificar su 
sesión de clase para poder afianzar y alcanzar los aprendizajes esperados en los 
estudiantes, para ello debe mantener en constante revisión de las estrategias, 
materiales y la evaluación y la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, 
establece un ambiente adecuado, la cohabitación y las experiencias, con la visión 
de formar profesionales competentes y dirigir el transcurso del saber con muchos 
conocimientos obtenidos además usando estrategias y medios adecuados, para 
que los estudiantes tengan el óptimo y adecuado aprendizaje ante problemas de 
diferentes contextos. Asimismo hace mención a las evaluaciones que cada 
docente debe realizar; para ver el avance de sus estudiantes y retroalimentar en 
los casos que sean necesarios. 
Por otra parte, Palomino (2016) menciona que evaluación del 
desempeño docente corresponde al dominio que el docente debe desplegar en 
relación a las dimensiones: manejo de estrategias, uso de materiales didácticos, 
habilidades pedagógicas en la orientación de los aprendizajes, la responsabilidad 
laboral del docente. Little et al. (2009) menciona el estudiantado son los que están 
en constante comunicación con sus docentes ya que la actividad docente va 
dirigido hacia ellos, por lo tanto; ellos deberían ser los verdaderos y mejores 
evaluadores, ya que se podría adquirir, conseguir preciada información (p. 13). 
Según Tejedor (2003) habla del Cumplimiento de obligaciones del 
docente donde explica que incluye la asistencia a la institución y al aula para 
brindar las clases programadas, además la puntualidad en los horarios que debe 
respetar, la hora de ingreso y de salida según lo estipulado, como también brindar 
el respeto a sus semejantes. MINEDU (2003, Como se citó en Burga, 2019) “en 
todo proceso de evaluación hay que tener en cuenta el contexto y condiciones del 
desempeño docente; por ejemplo, se esperaría que un mejor desempeño esté 
vinculado a la experiencia, a la profundización teórica, a la capacidad crítica y 
reflexiva…” (p. 70). 
La evaluación docente es un conjunto de procesos haciendo uso de 





padres y profesores), que están relacionados en el día a día, para poder obtener 
información valiosa, con la finalidad de analizar estos resultados y realizar algunas 
mejoras con respecto al trabajo de los docentes (Valdés, 2009, p. 13). 
Santos (2012) la evaluación que se realiza a los docentes podría ser un 
medio primordial para perfeccionar la educación, sin embargo debería acoplarse 
con otros instrumentos como políticas educativas. Además las evaluaciones han 
sido realizadas con la finalidad de informar a la población; en relación al 
rendimiento que tienen los estudiantes después de haber obtenido  una enseñanza, 
como resultados reconocer sus objetivos trazados y logros de proyectos. Santos 
(2012) la meta de las evaluaciones está basada en contribuir en el logro de 
aprendizaje que debe alcanzar cada estudiante, por ende, las evaluaciones 
deberían realizarse con algún fin que coadyuven en su formación, en otras palabras, 
ver los pequeños o grandes errores que estos puedan tener y de esta manera 
optimizarlos, a través de diferentes capacitaciones y actualizaciones. Además 
estas evaluaciones podrían ser tomadas o asumidas de una buena o mala 
manera por parte cada docente, para que los sistemas educativos puedan 
contribuir es necesario que cada docente que labora; realice su trabajo con 
vocación, dedicación y de esta manera tener docentes competentes en bien del 
alumnado, ya que se ha podido evidenciar que hay docentes que 
lamentablemente no se esfuerzan, no se interesan por mejorar a pesar de las 
oportunidades que se les pueda brindar. 
Evaluación de las Direcciones Escolares y de la Práctica Docente 
(EOSLATP, 2017) hace referencia a lo valiosísimo que es la evaluación docente al 
momento de realizar su contratación, para poder distinguir aquellos docentes 
competentes recompensarlo si es necesario, como de aquellos que no lo son, que 
amerita un despido o no contratarlo; ya que no contribuyen en impulsar los niveles 
de educación, que es lo que se requiere (p. 11). 
Modelos de Evaluación docente: Valenzuela (2008, como se citó en 
SACED, 2011) menciona algunos métodos como la autoevaluación de los 
profesores que deben realizar sus informes de como se ha desarrollado la clase 
mostrando algunas evidencias; observación de aula que busca observar al 
profesor cuando brinda su clase; la entrevista consiste en hacerle algunas 





como se desenvuelve; el desempeño académico de los estudiantes como el 
docente evalúa a los mismos; los portafolios que significa agrupar diferentes 
documentos, fichas que ayuden a evaluar no solo los resultados sino también el 
proceso y por último la encuesta de opinión de alumnos que son los alumnos 
quienes se encargaran de evaluar el trabajo de cada docente (p. 7). 
Como también Archer et al. (2014, como se citó en Hernández et al., 
2017) mencionan que en la evaluación docente se puede hacer uso de varios 
modelos; entre ellos tenemos la observación en el salón de clase, cuestionarios y 
encuestas para recolectar la opinión de los estudiantes, exámenes para medir sus 
conocimientos e informes del trabajo que realizan los docentes. Por lo tanto no 
solo es necesario uno sino más bien una combinación; para obtener información 
relevante, trascendental y de esta manera fomentar su utilización (p. 3). Schleicher 
(2012, como se citó en EOSLATP, 2017) menciona que la evaluación es muy 
diferente en cada país ya que los objetivos, técnicas, criterios, en relación a la 
severidad, a los temas, la realidad, diferentes culturas varían (p. 23). 
Un docente que acepta ser evaluado, será un docente que cumple con 
cada una de sus funciones y se podrá ver reflejado en los esfuerzos que este 
realiza para lograr lo que se ha propuesto, siendo la responsabilidad un punto 
clave para ello y de esta manera un docente capaz de aportar en un clima óptimo 
para la evaluación de su institución (EOSLATP, 2017, p. 26). La Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2013, como se citó en 
EOSLATP, 2017) en el país de Suecia son los mismos docentes quienes recogen 
información del alumnado; con respecto al trabajo que desarrollan (enseñanza- 
aprendizaje), es decir los alumnos son los evaluadores, para ello entregan 
encuestas a sus alumnos con la finalidad de recibir comentarios sobre la 
enseñanza brindada en el salón de clases, una vez recopilada la información se 
guarda en el aula y se utilizará para un mejor progreso según el discernimiento de 
cada docente (p. 43). 
La universidad Autónoma de la ciudad de Juárez (México) cuenta con 
una encuesta estructurada; en la cual se recoge información de la opinión de los 
estudiantes sobre el desempeño de sus docentes; que se focaliza en medir distintas 
dimensiones de su trabajo con respecto a la calidad de cada docente. La encuesta 





la práctica pedagógica del profesorado que brindan las clases (Romero et al., 
2013, p. 1). Por lo tanto podemos mencionar que son los estudiantes quienes 
deberían evaluar a sus docentes ya que ellos son quienes tienen una relación 
directa, experiencias, anécdotas, vivencias, son quienes reciben la información 
directamente de sus maestros para poder lograr los objetivos, logros de 
aprendizaje que se requiere para ir trascendiendo en la vida. 
(Bolívar et al., 2016) los resultados obtenidos de la evaluación que 
realizan los estudiantes debería ser tomada de manera global mas no individual, 
es decir debería considerarse como punto clave para mejorar, perfeccionar el 
desempeño docente, teniendo como referencia el currículo educativo (p. 3). Castro 
en su estudio, los estudiantes mencionan para ser llamado buen docente, estos 
deben cumplir ciertas características: expresarse con claridad, interés en enseñar, 
motivar y aprender de los estudiantes, dominio y actualización en los temas que 
brindará, confianza de ser su amigo y como no el respeto hacia el alumnado 
(2003, como se citó en Chávez, 2017, p. 37). 
Para Fernández menciona que es la agrupación de actividades que un docente 
realiza en su ámbito laboral: “preparación de clases, asesoramiento de los 
estudiantes, dictado de clases, clasificación de los trabajos, coordinaciones con 
otros docentes y autoridades de la institución educativa, así como la participación 
en programas de capacitación”. (2008, como se citó en Falcón, 2017, p. 29). Por lo 
tanto, la evaluación que se realiza a los docentes es de suma importancia hoy en 
día, ya que se podrá corregir o mejorar algunas deficiencias, desaciertos, errores o 
fallas que estos presenten; claro que se verá reflejado en sus resultados, por lo 
tanto debe ser tomado de la mejor manera por los mismos, corregirlo, mejorarlo en 
algunos casos y de esta manera brindar una buena enseñanza a sus alumnos; 









3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
 
Diseño no experimental ya que no se manipula la variable; de corte transversal, 
puesto que la información recogida se obtendrá en un único momento; además es 
descriptivo ya que se busca indagar, como su mismo nombre lo dice describir una 
o más variables de estudio en un determinado momento (Hernández y Mendoza, 
2018, p. 174, 178), los diseños descriptivos por lo general son cuantitativos (Vara, 
2012 p. 208). 
 
 
Descriptivos Tiempo único 
El interés es cada variable tomada individualmente 
Se recolectan datos y se describe categoría, 
X1 
concepto, variable (X1) 
 
Se recolectan datos y se describe categoría, 
X2 
concepto, variable (X2) 
 
Se recolectan datos y se describe categoría, 
X3 






X1: recolección de datos al 3er grado 
X2: recolección de datos al 4to grado 
X3: recolección de datos al 5to grado 
 
 
3.2. Variables y operacionalización 
 
Definición conceptual: Evaluación docente: La evaluación docente se define 
como la valoración de las condiciones académicas y personales del trabajo del 
profesor. Tejedor (2003). 
 
Definición operacional: La evaluación del docente se medirá a través de un 
cuestionario con 26 ítems y tres dimensiones, elaborado por la autora. 






3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 
 
Población: denominada también población objetivo; que puede ser finita o infinita 
de casos; la cual debería tener las mismas o similares características, de esta 
manera las conclusiones que se obtenga se podrá generalizar, para elegir a la 
población dependerá del objetivo y problema de la investigación (Arias, 2006, p. 
81). 
Teniendo en cuenta ello en el presente estudio la población es finita y está 
conformada por 66 estudiantes del VII ciclo de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa de Trita y son todos los estudiantes de esta localidad ya que 
no existen más instituciones y son tomadas al 100%. 
Tabla 1: 
 
Estudiantes del VII ciclo de educación secundaria I.E. Leoncio Prado matriculados 








Nota. Nómina de matrícula de los estudiantes. Fecha: marzo; 2020 
 
 
Criterios de inclusión: Los estudiantes de la I.E antes mencionada, presentan las 
siguientes características: las edades predominan entre 14 y 17 años y pertenecen 
mayoritariamente a la clase social pobre (según dato de la Directora). 
Criterios   de   exclusión:   Se   excluirá   a  los   estudiantes   con   Necesidades 
 
Educativas Especiales (NEE), los que no cumplan con la edad antes mencionada. 
 
 










3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Se usó una encuesta como herramienta primordial, ya que muchas veces es 
utilizada en proyectos de investigación y que esta puede ser oral o escrita; la cual 
se aplica a un grupo de sujetos, en este estudio a los estudiantes del VII ciclo de 
la Institución Educativa de Trita (Arias, 2006, p. 72). 
El cuestionario permite recoger datos o información, muchas veces para 
investigaciones, el instrumento usado fue el cuestionario electrónico (haciendo uso 
del internet) de preguntas mixtas de selección; ya que tiene varias opciones como 
respuestas (Arias, 2006, p. 74). 
Validez y confiabilidad 
 
De acuerdo con Hernández et al. (2014, p. 229) se habla de validez, cuando un 
instrumento mide con exactitud la variable a investigar, es decir los datos 
obtenidos son lo que realmente se busca medir, mas no, datos en relación a otro 
tema. Asimismo el análisis de aprobación o desaprobación de los ítems del 
cuestionario a aplicar, será establecido por el método de juicio de expertos. 
Teniendo conocimiento y tomando como referencia a Hernández et al. (2014, p. 
228), para obtener el grado de confiabilidad de un instrumento se requiere obtener 
datos iguales, es decir si realizamos o aplicamos repetidas veces; los resultados 
deberían ser iguales; para poder decir que el instrumento es confiable. Se aplicó 
una prueba piloto para saber la confiabilidad del instrumento el mismo que alcanzó 
0,679 de alfa de cronbach según la estadística de fiabilidad (ver anexo5). 
3.5. Procedimientos 
 
El cuestionario validado sirvió para el recojo de información en la Institución 
Educativa objeto de investigación, luego los datos recogidos fueron procesados en 
una tabla de excel  donde se calculó las medidas de tendencia central y de 
dispersión. Posteriormente en software estadístico SPSS Vrs. 25.0 se calculó las 
frecuencias porcentuales y gráficos, asimismo la prueba estadística. 
3.6. Método de análisis de datos 
 
Se analizaron los datos utilizando técnicas estadísticas descriptivas (promedio, 
desviación estándar, error estándar y frecuencia), también se hizo uso de Statistic 






3.7. Aspectos éticos 
 
 
En la presente investigación se busca proteger la identificación de los 
estudiantes, tomando en cuenta los factores éticos como son: el anonimato que se 
llevará a cabo desde el inicio del proceso de investigación, en la participación de 
los estudiantes; la autorización son los permisos correspondientes para llevar a 
cabo todo trabajo de investigación, dichas autorizaciones deben ser permitidas por 
padres de familia y Director; libre participación, voluntad de participación de los 
estudiantes sin ninguna opresión u obligación, sino más bien el aporte para posibles 
soluciones al problema que afecta a su persona y la Confidencialidad, secreto 










Luego de aplicada la encuesta a los estudiantes del VII ciclo de secundaria acerca 
de la evaluación docente, se obtuvieron los resultados por cada de una de las 
dimensiones en respuesta a los objetivos propuestos: 
Figura 2: 
 







Según el análisis de los resultados, respecto a la preparación para la 
enseñanza los estudiantes evaluaron a los docentes acerca de cómo realizan la 
sesión de clase, donde la mayoría coincide en que el profesor explica su clase 
con ejemplos que recuerdan sus vivencias, cumplen con el horario de clases 
establecido, la mayoría traen materiales para el desarrollo de su clase, conocen 
muy bien el tema que les imparten además son entendibles y que motivan a hacer 
uso de estrategias de aprendizaje (Trabajos grupales, resúmenes, mapas 








Evaluación docente por los estudiantes según la dimensión desarrollo de la 










Con respecto al desarrollo de la enseñanza en el aula y en la institución los 
estudiantes evaluaron a los docentes dando a conocer que los docentes 
responden a las inquietudes cuando el tema no fue muy entendible, les permiten 
usar su creatividad y materiales con mucha libertad; asimismo saben reconocer el 
esfuerzo de cada estudiante cuando desarrollan sus trabajos propuestos, la 
mayoría de sus docentes muestran entusiasmo, confianza y buen humor durante 
el desarrollo de sus sesión de clase, en algunas clases hacen uso de algunos 
medios como música, videos, canciones entre otras, para llevar una clase amena; 
cuando los estudiantes realizan exposiciones al finalizar la mayoría de docentes 

















Con respecto al cumplimiento de obligaciones los estudiantes evaluaron a los 
docentes opinando que la mayoría asisten puntualmente a clases y que cuando 
se ausentan de clases explican las razones o motivos por los cuales no pudieron 
asistir, asimismo registran un horario de clases al ingresar y al salir de la Institución 









Los resultados obtenidos en la investigación están basados en tres dimensiones 
para la evaluación docente: preparación para la enseñanza de los estudiantes, 
desarrollo de la enseñanza en el aula y la institución y cumplimiento de 
obligaciones, en relación a la primera dimensión la mayoría de docentes muestran 
un buen dominio del tema que imparten en las sesiones de clases, coincidiendo 
con Segovia y Cabello (2017) en su trabajo realizado con estudiantes universitarios 
el estudiantado perciben que docentes siempre muestran dominio en las 
asignaturas al igual que Fernández et al. (2019), menciona que la calificación que 
le atribuyen los estudiantes, fueron calificaciones altas en la conducción eficiente 
dentro del aula como también claridad en las clases brindadas. 
 
 
Por otro lado Chávez (2017), en sus resultados después de haber realizado su 
investigación sobre el trabajo docente en dos instituciones técnicas;  los estudiantes 
calificaron a sus maestros como regular con respecto a preparación para el 
aprendizaje. Así mismo Reyes et al. (2018), se trabajó con estudiantes 
universitarios en la cual, la calificación que le asignaron a sus docentes es negativa 
con ciertas deficiencias al planear el curso, muy por el contrario sucede en el 
dominio de las asignaturas obteniendo una calificación favorable, positiva y buena. 
Quillay (2016), los estudiantes del nivel primario que cursan el quinto y sexto 
grado, según su percepción le otorgan un calificativo de inadecuado, con respecto 
al desarrollo profesional y al dominio del curso o área a desarrollar como también 
el clima que brinda es bajo. 
 
 
Fow (2012), los estudiantes del nivel primario perciben que sus docentes están 
en un nivel  aceptable siendo el calificativo más alto el óptimo, en relación al 
trabajo pedagógico como también en la parte de capacidad comunicativa, el autor 
hace mención que esto podría deberse a la deficiencia en el uso de materiales 
didácticos en el desarrollo de sus clases. Sin embargo en el estudio que realizó 
Atencio (2019), encontró que en la preparación para la enseñanza  del estudiantado 





Para Romero et al. (2013), en su trabajo realizado a estudiantes técnicos con 
respecto a su desempeño de actitud y personalidad del docente debería 
predominar buen trato y buena actitud; además, en cuanto a las habilidades debería 




En cuanto al tiempo de las clases desarrolladas los docentes lo realizan dentro 
del horario asignado según la mayoría de estudiantes, por otra parte Arévalo 
(2011), hace mención que la mayoría de los estudiantes del nivel secundario 
califican a los docentes, que cumplen en forma regular la organización del tiempo. 
 
 
Dentro de la segunda dimensión desarrollo de la enseñanza en el aula y la 
institución la mayoría de docentes resuelven las dudas e inquietudes de sus 
estudiantes que no comprenden además brindan entusiasmo, confianza y se 
muestran con buen humor en el desarrollo de sus clases; que conllevaría a tener 
un aprendizaje eficiente; por consiguiente, habrá interacción estudiante docente y 
viceversa, coincidiendo con el trabajo que realizó Sepúlveda et al. (2017) en la 
cual menciona que su docente interactúa bastante con sus estudiantes cuando no 
comprenden algún tema, como también califican al docente como exigente, 
dispuesto al dialogo, compresivo, paciente; este calificativo le asignan estudiantes 
del nivel primario. De igual manera Falcón (2016), encontró que sus docentes 
comprenden sus necesidades, sus deficiencias, son buenos líderes para hacer 
seguimiento, obteniendo así un nivel de satisfacción alto, este calificativo le dieron 
estudiantes del segundo y  tercer grado del nivel secundario. 
 
 
Así mismo Benites (2017), trabajó con estudiantes universitarios y encontró lo 
siguiente, el docente al impartir su clase genera confianza; promoviendo así la 
participación. Hernández (2019), nos habla de la interacción docente - estudiante y 
viceversa, además el respeto de las ideas u opiniones que brindan sus 
estudiantes, como también de la retroalimentación, otorgándole un calificativo 
parcialmente, coincidiendo con Arévalo (2011), quien menciona que sus docentes 





aprendizaje de cada estudiante  como sus formas de aprender, lengua nativa, 
intereses, obteniendo un calificativo regular. 
 
 
Chávez (2017), con respecto a la dimensión enseñanza para el aprendizaje, los 
estudiantes calificaron como regular a sus maestros en las dos instituciones. 
Asimismo Garzón (2014) en sus resultados, los estudiantes mencionan que la 
actitud del docente es muy importante para poder desarrollar las clases de la 
manera adecuada para un óptimo aprendizaje, además de ello en el trabajo 
pedagógico de sus docentes la mayoría de estudiantes calificaron en un nivel 
bueno siendo el calificativo más alto excelente. Por otro lado Atencio (2019), en 
relación a la enseñanza para el aprendizaje, se encuentran en proceso este fue el 
calificativo que asignaron los estudiantes a sus docentes. Tello y Tello (2013), la 
mayoría de estudiantes perciben a sus docentes con una buena actitud en el 
desarrollo de su trabajo. 
 
 
En el trabajo realizado los estudiantes mencionan que los docentes les motivan 
hacer uso de diferentes estrategias para mejorar su aprendizaje y llevar una clase 
amena, sin embargo el uso de algunos medios como la música, videos, canciones 
entre otros solo se utiliza en algunas clases; al igual que Benites (2017) en sus 
resultados; menciona que el docente hace uso de materiales y recursos de una 
manera adecuada, las clases realizadas son motivadoras despertando así el interés 
del alumnado aplica distintas estrategias llamativas; además explica el tema con 
claridad; del mismo modo Sepúlveda et al. (2017) nos menciona que las clases 
desarrolladas por su docente son muy llamativas, atractivas, relevantes. Del 
mismo modo coincidiendo con Arévalo (2011) con respecto al uso de medios, 
materiales y recursos éstos motivan y mantienen la concentración, como también 
la retención de las clases brindadas; la calificación asignada por la mayoría de 
estudiantes es regular. 
 
 
Sin embargo Arreola (2019) obtuvo lo siguiente, que no se promueve la 
motivación ni el uso de diferentes estrategias para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes, así mismo menciona el trabajo brindado es la misma rutina llegando a 





momento en la que los estudiantes extiendan sus energías y sus derechos a ser 
escuchados, coincide con Burga (2019) en sus resultados hace mención en cuanto 
al desarrollo de sus clases, clima de trabajo y uso de materiales didácticos, obtiene 
una calificación satisfactoria baja. 
 
 
Por otra parte Álvarez (2019), en sus resultados menciona con respecto a la 
creación y uso de diferentes recursos; que éstos son coherentes para el desarrollo 
de las clases, que los docentes que participaron en el programa de segunda 
especialidad didáctica han podido obtener un calificativo excelente (siendo este un 
calificativo alto), a diferencia de aquellos que no fueron participes del programa. 
En cuanto al uso de diferentes estrategias para llevar una clase amena los docentes 
que asistieron al programa obtuvieron calificativo excelente, en relación a los 
docentes que no participaron del programa estos obtuvieron un calificativo de 
satisfactorio y excelente, de tal manera la interacción con sus estudiantes estos 
brindan motivación, entusiasmo y orientación, además resuelven las dudas e 
inquietudes, obteniendo un calificativo de excelente ambos grupos de docentes los 
que si participaron del programa y los que no participaron, en cuanto al desarrollo 
del trabajo en equipo de sus estudiantes, los docentes que participaron del 
programa obtienen un calificativo excelente a diferencia de los que no participaron 
del programa predomina el calificativo de satisfactorio. 
 
 
Romero et al. (2013), la mayoría de estudiantes mencionan que sus docentes 
hacen uso de diferentes medios y recursos, además promueve la participación de 
sus estudiantes durante el desarrollo de sus clases. Tello y Tello (2013), la 
percepción de los estudiantes con respecto al desempeño de sus docentes se 
encuentran en un nivel medio, mencionando que hacen uso de diferentes medios, 
recursos o estrategias para el desarrollo de sus clases. 
 
 
También se ha podido obtener que el método de evaluación que realizan los 
docentes es de manera individual y a través de pruebas escritas, así mismo 
Segovia y Cabello (2017), menciona que los docentes realizan evaluaciones de 
manera constante. Por otro lado Burga (2019), obtiene como resultados las 





adecuadas obteniendo una calificación satisfactoria baja. Tello y Tello (2013) los 
alumnos mencionan que las evaluaciones que realizan sus docentes son 
generalmente escritas y orales, además de ello promueven los trabajos grupales, 
como también resuelven las dudas e inquietudes que van surgiendo por parte de 
sus estudiantes, de manera sencilla para que exista una correcta asimilación, 
ubicando a sus docentes en un nivel medio. 
 
 
En cuanto a los resultados que se obtuvo, los docentes aclaran las dudas 
cuando los estudiantes realizan exposiciones la mayoría de estudiantes menciona 
que si lo realizan, y la manera que acostumbran a evaluar sus docentes son 
trabajos individuales. Reyes et al (2018), en el proceso de enseñanza los 
comentarios que dieron los estudiantes predominó un calificativo regular, las clases 
impartidas son claras y las complementa haciendo uso de recursos audiovisuales; 
desarrollan una adecuada interacción entre sus estudiantes, ejecutaron 
actividades que contribuyeron al aprendizaje tanto individual como grupal,  
generando un clima sociable; además refuerza con la retroalimentación, el trabajo 
de sus compañeros. 
 
 
En relación a la tercera dimensión cumplimiento de obligaciones,  los estudiantes 
le confieren a sus docentes como puntuales, responsables y respetuosos, 
coincidiendo con Segovia y Cabello (2017) en la cual hace mención que estos 
siempre cumplen con sus normas. Al igual que Benites (2017), la percepción de los 
estudiantes hacia sus docentes con respecto a un valor primordial que es el 
respeto; calificaron con un puntaje bueno alto. Por el contrario Burga (2019), en su 
estudio encontró que no existe compromiso y concertación por parte de los 
docentes. Finalmente Arreola (2019), encontró que los intereses que tienen los 
estudiantes no son tomados en cuenta siendo estas personas centrales del 
esfuerzo educativo, como también los principales y verdaderos evaluadores. Por 
otro lado los resultados de Reyes et al. (2018), son diferentes mostrándose 
impuntualidad, inasistencia y falta de respeto con el  horario  del curso, obteniéndose 
calificativos negativos o bajos. Romero et al. (2013), los estudiantes mencionan 
que sus docentes son puntuales con el horario de clase y siempre  están  





compromiso ético por parte de los docentes es inadecuado, según la percepción 









1. Los estudiantes consideran que los docentes están preparados para la 
enseñanza respecto al uso del tiempo, la preparación del tema, la 
evaluación, las estrategias, los materiales. 
 
 
2. En cuanto al desarrollo de la enseñanza los estudiantes opinan que los 
docentes contestan a sus inquietudes, dejan libertad para usar sus recursos 




3. En la dimensión cumplimiento de obligaciones los estudiantes evalúan a los 
docentes como comprometidos con su labor docente, ejerciéndolo como tal 
ya que lo primordial es el respeto mutuo. 
 
 
4. Los estudiantes otorgan a los docentes calificativos satisfactorios en 
preparación para la enseñanza y cumplimiento de obligaciones, no obstante 
en la dimensión desarrollo de la enseñanza en el aula y la institución, donde 









1. Seguir promoviendo las evaluaciones hacia los docentes, realizadas por 
estudiantes, ya que ellos están en constante interacción y como no decir que 




2. Promover la evaluación docente por todos los representantes involucrados 
en el tema, para fortalecer la formación del alumnado, no solo en zonas 
urbanas sino también en zonas rurales que muy pocos representantes suelen 









4. Es necesario y fundamental ahondar este tema de investigación, la 
problemática que se vive hoy en día (pandemia del covid-19); trae como 
consigo nuevos cambios, nuevos enfoques, nuevas metodologías de trabajo, 
con muchos cambios hacia el futuro. 
Promover el desarrollo de un marco normativo donde se haga mención la 
evaluación a cada docente en las instituciones de educación secundaria; ya 
que solo se ha podido constatar que la mayoría de evaluaciones por 
estudiantes lo realizan solamente en las Universidades, además que se 
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docente se define 
como                   la 
valoración  de  las 
condiciones 
académicas y 





La evaluación del 
docente se medirá 
a través de un 
cuestionario      con 
26   ítems,   y   tres 
dimensiones, 






Preparación para la 
enseñanza de los 
estudiantes 
Conoce  y  analiza  las  características  individuales, 
 
socioculturales de los estudiantes. 
 
Planificación de las sesiones de clases teniendo en 
cuenta la realidad de los estudiantes. 
Dominio del tema que ilustra. 
 


















Desarrollo de la 
enseñanza en el 
aula y la Institución. 
Atención a los diferentes ritmos de aprendizaje. 
 
Participación  de  estudiantes  en  las  sesiones  de 
aprendizaje. 
Capacidad de sostener la atención de los 
estudiantes durante la sesión de aprendizaje. 
Pertinencia  de  materiales  y  estrategias  para  la 
sesión de aprendizaje. 
Retroalimentación de los temas que se requieran. 




Asistencia a clases 
 
Puntualidad en la entrada y salida de clases 






Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 




Buenos días (tardes): estamos trabajando en un estudio que servirá para elaborar 
una tesis profesional que tiene como finalidad determinar el desempeño de tus 
docentes en el aula de clase e Institución. 
 
Quisiera pedir tu ayuda para que contestes algunas preguntas que no te tomarán 
mucho tiempo, la cual será anónima y confidencial, las opiniones recogidas de 
todos los encuestados serán sumadas e incluidas en la investigación, pero nunca 
se comunicarán datos individuales. 
 
El cuestionario cuenta con preguntas sencillas, fácil de resolver, debes marcar 
solo una alternativa para poder calificar el desempeño de tus docentes, te pedimos 
que respondas con la mayor sinceridad posible, no hay respuestas correctas ni 
incorrectas. Si no puede contestar una pregunta o si la pregunta no tiene sentido 
para ti, por favor pregúntale a la persona que te entrego el cuestionario. 
 
PREGUNTAS SOBRE TUS DOCENTES: 
 
1. Cuando los docentes son nuevos en la Institución ¿realizan una breve 
presentación para que se puedan conocer mejor? 
a) Todos b) La mayoría c) Algunos d) Ninguno 
2. Los docentes cuando explican los temas o sesión de clases como lo 
hacen: 
a) Con ejemplos no comprensibles. 
b) Con ejemplos que traen a mi recuerdo mis vivencias. 
c) Con ejemplos mismos del libro. 
3. Las sesiones de clases que tus docentes te imparten a tu parecer son : 
a) Improvisadas b) Planificadas (preparadas) 
4. El tiempo de las clases que desarrollan los docentes están de acuerdo 
con: 
a) El horario entregado. b) El tiempo que dispone el profesor. 
c) No tienen un horario. 
 
5. Respecto a los materiales que se usan para las clases consideras que: 
a) Las clases se desarrollan sin materiales. 
b) Algunos docentes traen materiales. 
c) Nos piden traer materiales. 
d) Usan cualquier material del aula o que está a su alcance. 
 
6. Durante el desarrollo de clases, ¿muestran que dominan el tema del área 
que enseñan? 
a) No muestran preparación. b) Conocen poco el tema. 
c) Conocen muy bien el tema. 
7. Las clases que te imparten tus docentes: 
a) Son entendibles. b) Son muy complicadas de entender. 




8. ¿Traen materiales como papelotes, plumones, láminas, gráficos, dibujos 
entre otros para explicar las clases? 
a) Todos b) La mayoría c) Solo algunos d) Ninguno 
 
9. Tus docentes utilizan y motivan hacer uso de: 
a) Mapas conceptuales b) Mapas semánticos c) Resúmenes 
d) Trabajos grupales 
 
10. Los docentes cuando realizan trabajos con los estudiantes les hacen 
participar en: 
a) Exposiciones individuales. b) Exposiciones grupales. 
c) Solo el docente expone. 
 
11. Después que la clase es explicada, les preguntan si han entendido y si 
es necesario les explican nuevamente con otros ejemplos 
a) Todos los docentes preguntan y vuelven a explicar con otros ejemplos. 
b) Solo algunos docentes preguntan y vuelven a explicar con otros ejemplos. 
c) Nunca preguntan ni vuelven a explicar. 
 
12. ¿Contestan a tus dudas e inquietudes cuando no entendiste el tema? 
a) Todos los docentes contestan cuando alguien pregunta. 
b) Algunos docentes contestan cuando alguien pregunta. 
c) Ningún docente. 
 
13. ¿Cuándo los estudiantes quieren participar tienen iguales oportunidades 
sin ninguna condición impuesta o discriminación? 
a) Sí, tenemos iguales oportunidades. 
b) No, tenemos iguales oportunidades. 
 
14. ¿Te  permiten  usar  tus  recursos  materiales,  tu  propia  creatividad  al 
momento de realizar tus trabajos? 
a) La mayoría de docentes dejan libertad para hacer los trabajos. 
b) Algunas veces sí, dejan libertad para hacer los trabajos. 
c) Nunca dejan libertad para hacer los trabajos. 
15. ¿Sientes  que  tu  esfuerzo  es  reconocido  al  momento  de  realizar  un 
trabajo dado por tus docentes? 
a) Todos los docentes nos reconocen el esfuerzo. 
b) Algunos docentes reconocen el esfuerzo. 
c) Ningún docente reconoce el esfuerzo. 
16. ¿Los docentes muestran entusiasmo, confianza y buen humor durante la 
clase? 
a) Siempre b) A veces c) Nunca 
 
17. ¿Utilizan dinámicas, músicas, videos, canciones u otras formas para no 
hacer aburrida la clase? 
a) En todas clases b) Algunas clases c) En ninguna clase 





a) Durante la exposición b) Al finalizar la exposición 
c) Nunca aclaran dudas 
 
19. Los docentes mencionan algunas sugerencias para mejorar y corregir 
errores de los estudiantes que se ha tenido durante la sesión de clase. 
a) Todos los docentes. 
b) La mayoría de docentes. 
c) Algunos docentes. 
d) Ningún docente hace sugerencias. 
 
20. Te has dado cuenta ¿cuándo te evalúan tus docentes? 
a) Cuando participo en clases veo que me ponen nota. 
b) Cuando presentó trabajos escritos. 
c) Cuando realizamos trabajos grupales. 
d) Me llaman a examen oral. 
 
21. ¿Qué instrumentos utilizan tus docentes para la evaluación? 
a) Prueba escrita 
b) Prueba oral 
c) Practica calificadas 
d) Otros, mencione:…………………. 
 
22. ¿Qué acostumbran evaluar los docentes? 
a) Trabajos de grupo 
b) Trabajos individuales 
c) Intervenciones orales 
d) Desconozco no lo se 
23. ¿Tus docentes asisten puntualmente a clases? 
a) Todos son puntuales b) Algunos nomas son puntuales 
c) Nadie es puntual 
 
24. Cuando los docentes no desarrollan sus clases en el horario 
establecido, generalmente: 
a) Nos explican sus razones. b) Cambian horario y nos avisan. 
c) La clase no se recupera. 
 
25. ¿Tus docentes firman su asistencia de entrada y salida a la I.E.? 
a) Si b) No 
 
26. Te has dado cuenta si los docentes les respetan cuando pasan lista, 
cuando les llaman la atención. 
 









































Segmentar archivo <ninguno> 
 
N de filas en el archivo 8 
de datos de trabajo  
Entrada de matriz 
 
 
Escala: ALL VARIABLES 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 
 N % 
Casos Válido 8 100,0 
 Excluidoa 0 ,0 
 Total 8 100,0 
a.  La  eliminación  por lista  se  basa en 
 
todas las variables del procedimiento. 
 
 













Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 














Alfa            de 
 







VAR00001 43,38 41,982 ,000 ,681 
VAR00002 42,00 40,286 ,217 ,672 
VAR00003 42,38 41,982 ,000 ,681 
VAR00004 43,25 39,929 ,432 ,665 
VAR00005 41,38 37,411 ,262 ,668 
VAR00006 41,50 40,571 ,285 ,671 
VAR00007 43,38 41,982 ,000 ,681 
VAR00008 42,63 40,839 ,032 ,690 
VAR00009 41,25 30,214 ,602 ,613 
VAR00010 42,63 35,125 ,472 ,642 
VAR00011 43,25 39,929 ,432 ,665 
VAR00012 43,38 41,982 ,000 ,681 
VAR00013 43,38 41,982 ,000 ,681 
VAR00014 43,13 40,982 ,133 ,677 
VAR00015 43,25 41,643 ,047 ,681 
VAR00016 43,00 41,143 ,086 ,680 
VAR00017 42,50 41,429 ,094 ,679 
VAR00018 42,63 47,125 -,843 ,725 
VAR00019 42,63 40,839 ,032 ,690 
VAR00020 42,00 24,571 ,872 ,545 
VAR00021 41,88 28,982 ,658 ,601 
VAR00022 41,88 36,411 ,343 ,658 
VAR00023 43,13 39,554 ,380 ,664 
VAR00024 42,88 41,268 ,015 ,689 
VAR00025 43,38 41,982 ,000 ,681 










TEMA Evaluación Docente 
 
TÍTULO 









¿Cuál es  la 
evaluación 
docente por los 
estudiantes  del 








➢ Determinar cuál 
es la evaluación 
docente por los 
estudiantes del VII 
ciclo de secundaria 
de la Institución 
Educativa Leoncio 




✓ Identificar  cuál 
es la evaluación de 
los estudiantes con 
respecto      a      la 
preparación del 
docente para el 

















enseñanza  de 
los estudiantes 
 Conoce y analiza las 
características 
individuales, 
socioculturales  de  los 
estudiantes. 
 Planificación de las 
sesiones de clases 
teniendo en cuenta la 
realidad de los 
estudiantes. 
 Dominio del tema 
que ilustra. 
















Descriptivos Tiempo único 
El interés es cada variabl 
tomada individualmente 
Se recolectan datos y se 
describe categoría, 
X1 
concepto, variable (X1) 
 
Se recolectan datos y se 
describe categoría, 
X2 
concepto, variable (X2) 
 
Se recolectan datos y se 
describe categoría, 
X3 

















en el aula y la 
Institución 
✓ Atención a los 
diferentes ritmos de 
aprendizaje. 
✓ Participación de 
estudiantes  en  las 
sesiones de 
aprendizaje. 
✓ Capacidad de 
sostener la 











✓ Identificar  cuál 
es la evaluación de 
los estudiantes en 
cuanto al desarrollo 
de la enseñanza en 





✓ Identificar la 
evaluación         que 
realizan los 
estudiantes 
respecto               al 
cumplimiento de 
obligaciones   como 
docente. 
   atención    de    los 
estudiantes durante 
la sesión de 
aprendizaje. 
✓ Pertinencia de 
materiales y 
estrategias para la 
sesión                 de 
aprendizaje. 
✓ Retroalimentación 
de  los  temas  que 
se requieran. 





por 66 estudiantes del 





Todos los estudiantes 
del VII ciclo de 









UNIDAD DE ANALISIS: 
 







➢ Asistencia a clases. 
 
➢ Puntualidad en la 
entrada y salida de 
clases 
➢ Respeto a sus 
semejantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
